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Camr de Barcelona, 13 - Telefon n." 256 ANY DI -�
.
�S1tl.r6 dlveDdres ie JUDY 1938 NUM.583
.
NUMBRO SOLT: 30 cis.
SUBSCRIPCI6: 4 ·00 PBSSETES M$S
Clmee i rilts clmes, cobertes totes ' una barrera Infranquejable corn 18 que Die TAR l
par la neu, Formoso! bcscos d'un I form en lea balonetes que d'aquestes
eepeesor Insuperablee, ens otsrelxen I
clmee empenyen uds senzllte comba L'AVI DIU...
un especteele magnlHc. La dlversttet tentis d'aquest gran Bdrclt del Poble, En el meu temps els meterontns
de formes de les muntanyes ee fa�t! I Formeu V08 l� Idea que el vostre ta- renegavem messe sovint, encers
bell encara. �lguna que altra "nevada i Her, la vostra fabrico, 10 industria . que no tent com avui.
ene renova eljpDlsatge que fa, sentlm ·1'
rote, esun parapet. Un parapet el qual I· Vol db que el teneger era eigne
un aRreci mh gran en aqueet tres de ea lmpresclndlble rnantenlr a rota, I d'esclsvetge Imposer per FEstal do­
terreny de- l'alt Ar4.g� que encerna I costa eense reparar en cap esfoi'� nl t minadot , I e/renegilr d'avui es sig­
umb ,lea sevee meleetuosee clmes, I
sacrfflcl. 81 Uu!tador de tote ttl guer-
I
ne d'esclevetge que ens imposem
t'anntelxteme'de rota una k'egi6. 'ra que ho fa, feu ho tambe voaelrres. nosalttes �ateixos, en els moments
Actualment perc), te el seu detecre,
(
I Demostrem tots plegats ills tills de- preciBo.s que actuem de tevolueiona-
.
La guerra. ens trenetorma aquest ter I tot III inon del qhe es capa,. un poble ris, de ceia ala democrscie.
reny magntllc, en un de dur en tots 1< quan defensa una causa' jueta com �s Aixl com noseltres ens equivocs­
eoneeptee. •
_.. 1. la Independencla del terreny on ha rem en no saber reure que mentt e
Les plugea, tmpreectndlbles per Ie r naeeut. 'r mes renegilVem mes setistets.esta-
bona marx. de la natura, pesen da- Fern que amb el nostre exemple, yen els nosttes iJplessors. tambe
lllunt enl cQmbatent com pesZl la me- pugul emmjrallt}r-�e e� proletarial�dt avuianeu equivocats en creure que
. fralla damunt del cos qii� ha triturat. lot el m6n pillr a futures UuUts q!le voslle vocabulari banoer es sign�
Les neus pOltadores d'aquest fred ten �e'ls hi pres�nttn i qu.e descapdelhU'it de'democlacia.
vlu s'inflllren p�l CQe com In fiblada l'eg.olr.lfue aele cClpHiSUete�. • companys, eJ vosll.e vocabu-
de Ia billa 'lIan�ada per l,s canalis Demo;strelD I(unbe lJ aqueSle$ de- Jali bailOel es Jjif{ne d'esclavatge. i
ilalo-germana al servel' del (traidor mocracles filo h:l.lUSies que c;liut;n eS avui que sou comptetllmenl IliuJ'es,
Pranco., Bls ventd, forts, en aqueet lell' al uo�tu� CO�t4t (?) que i'e15p�ya, i que.hllveu sabut� conquistarla'de
sector' no delxa descansor tranquil"ls aquee14 Bspanya cent per c�nl repu- rpocracia, i per iant una jeJalquip.
ment al combatent que retorm, de Ja -buca(1(1 ts�bfa aticmulr �e p�l' ella la indispensable p�r assegurar el
tteva guardia. SOld I (lcQnsegutr lll"victol'ia, que sera respecle 1I la liostla di[!nilat de cata-
No obstant es mantenen �$ Hocs lllmb� lea vlCtorlu· del,,· noetree ger- lans, plocUlem -tenll compte de Ie·
de�lgnals settee deftdlir nf un eol inO,· mans oblet's de lel:!l nacjon� oprimldes buijar 101 vopabulari biirroer que
mel11 i dlSPOl!tDtlS a fer pagar CtU qutal-· pel feixhsme. desmeleixi I'obla democliJlica cons-,
$evollnterit de l'tnemie per a foragl· Cal I'esl�llr. QlluantlU'. totesles em· tluctiva en la que lots els catalans
\t.r nos d'aquetst itos �d'Arag6 que penr-c;;,i qu� J'enenuc efeclud a4vanl hi estem compromesos de implan-
malgrat el!l$er�n05 duro el trobem btU. aellllxc Cie maletuU aieU1411Y tHaUa, lar-Ia levolucionar/ament.
Bns mantenim ferms. perque ,ee el. lmpoeen 14 (lOSAra !ermesil 1 &8 no,s'tra r




vence:l'. F or�o�atnenl Ie
1Hberhit 1 despres perque tenim lu pie· a'enlrar la deeullor'aiUzClci6 a iiQLu�61a
.
no seguretct! que els combatents de la j bapda de 'col'b:s
. en veure 141 nostrA
reraguarda I tots els anUf.
elxls!es que I� abfl�gac16 1 segufltlCll
en ei triomt per
cn ella brha malgrat els bombardelgs, haver format Ci� la fferagUCttClcl i 14
pdvaclonrs 1 sacrificis sens ft' ---que la raUlA de foe un 501 fronl, . .
guerra f�"O�Q complelxen tambe amb,
Hur de lire. Front j reraguarda .s tot
un. 'UnUs d'aquesta manel'a formen
EI Cap del Servei Ticnlc
del Credit I de l'Estalvi
Banca Aroils '" pane Espanyol de Credit � Bane His�
pano Colo!'i.l - Bane Urquijo Cataia - Majo Germans,
Banquers iii Caixa d'Bstalvis de ,Matara.·, "
LLIBERTAT�"_._"'_;_�.,,"",,"_... _�"__..,..,...,..,.�__,_.�
Fro n t i '.' .r �. r a s u a r d a
J. JA�tI VOLTAS
Brg�. 72-Divisl6 43 AU PirineU
.
Aquest numero ha estat sot�es B·la censura
.,
Una crida al Pobl�.
ere als sacrificls fda 1'2115 l108fres ca
mar(!des: BI� qui sabercll oonin la
�eVd Siing per la Independ�'rla d'Bts- \
ponyea, els hem a'ofre:nar 1. noatra
aUlb tot de51nl�re�, ambo huma des
f prendlm&nt� . Tot
. ciutada (11�poaat a
fer donac16 de !a sev. generoso sang
bet de presW!ntar se' al Director de­
I'Hospital de les B"lgadts Iotc.rnacio­
nals i etectUtlf l:hnalld de 10 m41t�lxi:l. "
81 �eu donatlu �era un, del� me� VQ� !
lu'osos que pugu( decluur eli pm (if;ls
noelr!,!!> germans ferHs. La eeva do"




, El Socors Rpig ats camara ..
des.de les B. t
. ,
"
De tots es coneguda la gran tasce
relllilzada per its Brigades InternaM
clonale en Uulta oberte contra ele In­
Vd60r.8 del nostrt Poble. Dlguetp, no
obstant. qu� en el front com a ,l� I'e
..
'ragut1rd�, dque5ts herols d'epopela
ho han donat tot, ho
. donen tot. La
seva indomable valentia, ei seu ge·
nei'oe desprendlmenl e6n Hocs dia-··
r(amenl al servel de 1. nostra CQuaa.
en ajuda al poble. Res sol·Hciten. dl
nosaitree, no dlmanen ns, , per quln
moUu '18 �eva obra adqulrelx major re�
lIu. i servctx per a que el noetre
agraiment adquireixi el seu auten·.
lic carllcter I "!ffpiguem cOlllpenear Per fiO c�ntlms podw fftl' un ho� ��$h.
8mb quelcom a aquesls homes que)
des de lIunyans paisos ving-ueren al
noetr� II Huttar pel dret atJ'opeHat, per
Itl cuitura, per la Ulbertilt, pel progree
en s[. postrft
lIlf1i&ll"Oiti
. Com conespondre al deute con.. pentaneu,,,lms en le�, bonIs. teftlilltll tC�
frel? A l'Hospital' Rum. 1 de lee Brt -
.
, quavlure8. - P.brle.t� Pg;y fASij'4
gades Internuctonals son necessaries
portar, IS cap transful!Itons de sang que
SBRIA BATBT.,·
fcellUln l'exlt d'una opert.lci6,·que do-
nen vida G un ferlt. . ..
,
I beus ecl III form. de eorreIPon... 1 Llegiu.








jectes delinguts u aquesta Cartreria,'




Asencio Bailes" Clmer· de Sant
.Francisco, proceden'r de BurrltU1a.
Francisco Rixllrc, carrer de J. RO$
Serra" n.o 69, procedeni de Valeneh2.
Antonio Lleoi1art, carrer de Sant
p.e,
ciB.-Seccio de. Prence«. .,-, Convo­
catoria�-Lf111engua Francese, de 19t
punt ne:cessllrla per a Gctuer' en una
fa.se acttve en les multiples clrcums­
t�ricies de 1& .vlda, consrlruelx un ee­
tudl utll I profltos que a l'enseme d'ln ..
tervenlr en el compendt de -Ies coses
�e-s eesenclale que estemobligot�
.
ft
conetxer dee del punt 'de vista in­
te."le.ctutll, he de servlr- nos ·al ma
telx temps per a adherlr a J1ur propa­
gaci6, nostra acruecto, encara que
modeste, euflclent; doncs be:
.
Aqueste Coneellerla de Culture,
aproflrant l'avtnenteaa que If proper­
clone
-
l'0r.ganitzl'.Icl6 del Curset . de
Muska que amo date propera comen-
.
�ara aquest esnu, ha cregut conve­
nlent ttl portar a, decte, al matelx
temps un Cur&et de Frances. d'�stlu
tambe, it clmet del professor Bsteve
Palladino.
Aqucet Cur5�t a l'IguaI que el de
Musicl!l serl! pl'�paratori del Curs oti­
clal del 1938 39. LeIS bores de ciasse
eer'tm de 6 a 7 de 'Iii lards. Lo malri­
cuia necessaria per a assistlr a "'quest '
Curset IIndra'lloc els dies fdnerl!l del
10 ai 20 de jUllY proper de 6 a 8 de liS
ta�da a Itl Secretarfa de J'B�Cblta Mu.
nlciJ)cll d'Arts I Oticts (caner d'Bnrlc
Qranados, 14), eSSen! l'import de III
nscrlpcl6 de.5 peeeetes.
ti!aior6, 30 de m'aig' del 1938.�BI




DBL8 INVALIDS, - Bn el
eori'!:Jg' deciudl el dla 9, el preml de




Bis riurneros premta(s amb tres pee·
8E!fes �on: 099, 199, 299. 399, 499,
599, 699, 899, 999.
'
-Les restricciolls que a la, indus ..
tria ha irnpol!ut 14 manca dt.materialel,
fa que manquin forc�15 articles d'ue.
domestic. Lei Cartuja de" Sevilla, pe�
ro; encara segueix oferlnt 21ls seu�
clients- un bon aS30riH d'aquest:s artl,
dee nec\'.s5a:rls p�r 1:1 hi caS8 0 per ".
fel' un present de bon gu�t.
DB' CULTURA.NOTA
-Escola Municipal d<Arts· i OD·
BOTELLES
buldes, netes.. es piSguen le.s de
XAROP • COGNAC • ,ANIS· ESTOMACAL
0'50 .0'75 tOO (litre) ..
Cl Rda�l Casanova, 11 (M�gatzem)
At;�cio, Emp;eses C�I'lectivit;ad�� ,--I
'EI Diari Olicial de 1'1 Genera,Iitat de Cafalunya pub�icava. el dia 9 del corrent,
un Deere[ del Oeparlament d't:.conomia, en l'arli6\Ilat del qual hi �onsta el que
segueix:
Art. 6.� . En l'ordre comptable i financer de l'empresa, es de III compe-
leacia de I'lnterventor, el segiient: �.
a) .• '. • • • b) • • • :. • c) • • • .• • ,d) .'. • • •
(e Au!OrU�ar IImb.la s�va ISlgnalura tots els documents que signifiquin
di�poslci6 0 !lloblhtzaclo de cabtds.
Ar,: i4.e
.
A p�rti� d� la' d�UI de -til j,ul;li�aci6 d'l!que�t Deci·et.·al·DIAui
OFICIAL els Interwi1tor�-delegats en exercicl adaptaran lIur actudci6 a
-les DOrine:,; ac( establertes. Pel que e8 referelx if la signatura de docu­
ments que impliquin mobilitzacio de cabals, ealdrll registrar les signa­
lures al Negociat· de Legalhzaciol1s·del Departament d'Ecollolllia ilea
8anques i estabUments de credit deixaran d' admetre paper que no porH
aquest requisit,1renta dies despr�8 de III publlcaci6 d'aquest Decret.
En COn8�qii�n�ia;'ei� D�legat� de l� o'en�raiitai II 'le� E�pr�s�s Banca;ies' i i()s�
litucions d'Batalvi de �alalunya. hauran de teDir cura que, it partir del dia 9 de
mllig propvinent, sigul·complimentat l'e�peril i 116ffill del que queda ordenat pel
Decret de referencla.
Barc�lona, 16 d'ablll del 1968.
I
Pe��, n.o. 20,., ?focedent· �e Ip Baee
Tfiria.
•
JQe.n Serr.e. ellder dt Rafae� Cain ..
palane, n.o 20, procsdent de Iii Bese 8.
I�fdir� Brlera,.'C:srret' Carles1 Marx.
n. 0 4�. precedent .de Palset.
, Mlq'�el
H
C'asas;w retornada de 18
Base 6.
I
I' .' 'U en "
Iesep M.·8· Becorsa, rerornada de
Vllla,r.J:'e�l; " •. ....
Bnrlc Conese, retornade de Alma-






Gftbriel.AJcob�r, r,etorn�\l_a .de Bar ...






. Joan Garcie, ret()�ti� de'�l� �lf­
ee 7 ..







;,·.tttl.6t,sa:,pf:l1dS Rof�: Masta �el C'?:n· .
di� proc�d�'nfde Vllase�a·. �. ",A., � ,







�' _'.' " ,
"IIAri'gel-t��"M,b�a-I��, ,op.' (ayret,1 02, '2�n
.
.Do10f$- �ndftu, car�el" 6 d'Octu-







rif 29. ,) ;, J 1."
' � 1 "
•
•
·}��af.�A!!Na'l�i6,I'i�'z�.:c8rter de Pau In'"for�a'C'l-"�d�tb1as,'\\,o 144':'''U':',,' .' ," .&JLJl UTer�sa t.orrU�ctifr.er M. Biikunln. ,( . '
.
'>loaqujm�'FaB�t:gas;"refornada del ' '
, front de Terril.
. .... I·' , '
Barcelona.
I




� Com-unicat oficial d'ahir han topat, un d'ells s'hl2 incendiat I Bntre els decrets apl'ovcte en el. Pepita, CUt, ,c.d,rrer '�e, R. ile G�S!l' , nmbd6s han caigut bastanr endlns del Consell d�, la Generdtat celebrat. n�dva. 108, L.r .
'
"
," '" U ",11 j
.





FRONT DB ·L'B&T . .:._ Bn ]ee dar- Nosaltres hem perdut tres aparelle, c��dlt de 2.000.000 .de ptes. II dlspos{.)!ntbnlti Pal�u, carI'�r diM�,crJa, 98. nres' hor,es d'ahlr, 1'enernic inlenta efs picots dels quaIs han resultat i1')e� cl6 del depart4ment de Finances dfs�l ;", . per quatre vegades assaltar Jes, ifos,,: 80S. lnat (i preetecs reintegrable� per als '�NQ�N��C::� ,�!I!" ::aP;:I��r�� !�.�.:�:: �:U�I�bU�j�� d>I!�;!�S PRONTS: Sen•• nollcl.. �:�::�����dft�:�:.��r�l.b::��!�;,. ;. '}t8RBS PiNfS3lM ilP.B�l'RONI�! I es repleia en desordre, despres de . . tea it dispOiSlci6 19ualm�fl'f dtl depar-. ,��. U'A L�'S rot�'R �lj)\ �.�X8lf�It sofrir dur castig. '." COMUNICAT <?FICIAL DB L'AIRB JDm�rH de Finances.
" FRONT DB LLBVANT. - Big fac- UavJacl6 'rebel realitza 8gre�sions
.
Bn el mal ell. Co�seH s�acurda no��1�{)a'Umrh' �fA'lt.t,rpjtB_, .:... M1i.'H'A126 closos �at1 pro155egult lIur Ofei15fva � 'I conlra les poblaclons clvIls d,e Benl- menor DIrector general dele ser�els. " ..' . . tots els sectors, d'aquest 'fron1. Han· casslm, Gandhi I Vil.joios•. 8n el correcciQnal$ al t1enyor joan Gargan.,'�A'!UNTAMBNT':; DB" MATAR6. - alacat 8mb gran dures. lea nmltres . primer del:!!. dUs poblcs ocasiona III tao Ha estat lIcceptada la·, dimle�16 deD ' I, /d C' It ,,- AqUuta' poeiclolll!l de Carril. ill S. 13, de Cer� mort de dues ,donee I un nen, i it m�s, l'ant.erlol' director general senyor R,,-epil.1 fl,men. . e ,.J]' ura. - 'i ro Montero j pista 'de Camaraeee/a' . reeultaren dlnou fulis.· fdel Tassis Mdrc4.Conselltria a fi d'ajudar a. que Ia com- fa zona de La Pueple( d� Valverde,. N' d" HIm vi�lt"'l lit con seller d'Bconomla.�)enetraci6 tiel p6ble amb I'Bxercit de pero han estat totalment rebutjats. . �tes e Justicia . de lu GenltraJitat, els representante deI!'£ Repfiblical'a'nlb lee Brlgad�s In Amb forta protecci6 de tanc5, l1via� . DavY.tn� el Tribunal Permanent de les casee col'{ecllvilzl1des ViduQ deter-nacionals, que tan generO!':lment I c16 i artHleria, pres�iontlren intensa- l gutlrdla f:\lha ,vIst la causa per alta J. Tolra, ,Indu::stries textils I alrres ihl­venen a ofrenar ll�r3 vides en defen -ment pel eec;tor ds Vlllahe:rmo6a, on lralc16, contra Josep Maria Asptl ,So.. porttlnts mallufactures textllts per tat, ;;i " . � - i �'l',' b I fi ties nosires forces es veiertn oblige.. riano, e:1 qUid htl ester condemnat a Q'ofel'Ir Hur prod·uccI6.per a l'expor,s�;u� I�.,n�atra c�u��� 1�"1 e. am� des a abandonar el vertex Penyago- 30 anys de pres6. 'tac16.-Fabl'a.·b·�� .dei'.qu� ,�l$ I!o:�m'e� xel��ts aes11ats losfl i Sanahuja.· BI magistrat de Lleida. 'joan Po� .tingutu el_gurt,mome·nt'mes d'espla( I L'avlllt16 Heial hlS'�ealitzat efica�6e tau, 'ha estat aquesr mOlr a l'Audlen'. 'EI Cente'nari de Fortunyd-e compa')Yla'dlttMHuta.dans, ha acor- serve is de metraUament I bombardefg cia 'per acomladar 'ele �del Preafdent Demit 01 Sul6 de Ses3ions del Pa-daf que' eIS' cohdeir1's'que d6na la nos· de lesifnles reb�ls. .-, l1mb,motiu. d'i.ncorporar..;ae a files per lau d� In GeneraHtal es ceiebrara latra B�nda' :�uniclpa(;eigtiin celebrate Quaranta un caces propls entaula.. hiaver eslitt ctltiada 112 eeva 1,leva. seesio \oficial per a, commemor.r cl" ,v, ,;; J �.". � ren combat 11mb .vuit UpttriJis facclo- ' �l president del Tribunal de Casea. cenhmarl del pJqlor Fortuny.d'avui en endavant en els patis_�Jar'" eos de gran bombllrdelg, els quais ci6 de Catalunya ·ha.accedH a la petl- L"acte que reveetlra la lrascenden-di�� de�a t;I.qspItals j;�Wfi1rs i cases anaven protegns per quaranta clnc ci� feta des d'UD diad d'instal'lar el cta adequada ala importancla del fetBn ..coqsE;.qUencla, a p�.ft_ir d'aqu8sta .Piat». Han estCit aterrats els .se- tribunal permanent de guardia en una que es.commemora hi prendran pArtdala, el� conce�tts ,de'la nostra Banda gllentd' aparel,ls: Un de g�an bambar.. sala m�s gran qu'e l'actual local. Fuster i VaHdauj'Gt joaquiln Cfervo.Mu�nlcipo'i '- tl�dra� "1I0� als estabH· deIg, que Pll caigut incendlal; UR
..
131 mptelx senY,or Andreu Abe1l6lia Pel1u Biles,. Alfons M�aeres. Frill).'�-ente que qpOrJlmeUI\ent s'anunchna.. cFiat:t�' catgut rt 10 conca del rlu Lu . mftnlfe·et�t que htl dlsposat que Imme� cesc PUjOl3t un regidor 'de )'Ajulih:l'". ce.na; Ull allf(5,,y, al nord del poble del diatament es vagi a la cc..nstituci6 de Is 'men! de Reue� e1 Com�elier'l'egidorMatar6,
jJ�;'de. jUftY:', del 1938. - 131 mateix no'm; un altre, al nord de fi- ti'ibumsl� perlmment� de g�ardla que. de CuHura de l'Ajunrllmt:nt de Barce-Co�.!��le�R�gldOr, josep R_ab8t, gueroles: un altre, 1'31 e�d d'Adzaneta; , faein falta I que en cas que la deelg- lona, el Q4rector general de BellesI ,.," ' .. ,' .,.! " • ,n altre� ,at·N. B. d'aquest .poble, el.) naci6 del president de Is tr.lbunals hll� : Arts, Fr&nceac DaH i el ComseUer etePARAULBS I PBTS.-Dlgne d'�s pilot del qual a'ha lIan�4t en ·paracal·
I gu�s
de retardar el seu funcionament : Cuitura Carles' Pi j Sunyer.-Fabra.ser ImHllt,�s -el gest· gener6s' del clu gudee.;; un altre a Lucena del Cid, en .. J e�ta dlspo8at de preaidfr ne un elltada. Snntos Roca.. que amb molt del tre el poble I eLcaeteJl d'Hijar, f una � matelx personalment..����������������������-��---'���! Bn els ca'abo��os del juU� de
I ; guardl!l,· aqueat mati no' hi re�tdY8'1 CliP deUngut. Aquest fet, que prova 10
, i gran activftat despleg�da pels jutjat!\
; en qualificar le� C4US�S, ha eatal
.
'I ISprofitot per porlar a terme una des�
! infecci6 a -tonI! dels e�minttl18 10
I
cole. ·-Fabra.
Els periUs dels fogons
.
de benzina
.. ,.- _ JIf:-q�,
_ ". If_ ,'" .'\�r '··tlgk$1t�
,,1
entem, expre!eant,'U.'!�':gr�r ,...... AIUNTAMBNT DB MATARQ-
,
, t�t�t.!:":i. '1,( .w:alal�� . I ,!'nli� "h�¥lt�l�t��t� '. ft"r" Conselleria ..Regldorlat�1t_�I;�.p,!�;�,d�:� '�� > de Finances I PrOV�Ymentsc9mbzit.�l1t�. �,.c,,:;�} ... ·"1 r},' . Avis .\' �,�. ��{:A�;':'I" "�*�" '. jl;:' '�;�::\ '. . Durant If! propera setmene IS re��PJ!R"F '�''''''Bl·ti!op v!n"ent dlu- p�rtira ale possetdora de la tarja ea­
menge, dill 12. ales quatre de 18 tar- peeled per a Infante, menors d'un any,
da, es celebrara f1a."Clfnica MIlHar Sab6 amb les condlclons j8 esta
n;o 14, un aefe de conc�rt a carrec de blertes.
r��gl'upacJ6. de Cantetres» de Ie So- Mt\tar6, 9 de Iuny del 1938, -131
-.
eterat Ateneu·""j ft b"enefici de la Seccl6' Conaeller Regldor, Iosep Calvet.
Cultur rd,qeAHa arnica, quina actlvl-. ,"
t�t �s tal)t neceesarta per al miller M 0 R ALB 8, PAR IS I "A .��� XB��1¥




\ , pp'fgJm, doncevuna calurose erlds i' CONYAC eXTRA MOl'.li-i p,u�J�irl poHle de Matar6 que tentes provee i , '
.
'
de solidnrltet I elmpatla ha demosrrai i CONYAC.JULIO CeSAR
)
en b� del nostre glorl6s Bxerclt, per a I OIPol!Jlt�rf: MARTf PlTB -" MA1'A�' ique IIcudebl a dft festival. i ,'- . � .
S'agralran donatius de.lllbres 0 reo I ALCALDIA DB MATAR6 .• -Anun- jI vistes,. que h!l'nta falta ffin 81 soldat I cf.-Segons em cOInunica el clutadli '1convalescent. ' I Recaptador de Contribucfons d'a- !
2
�
• questa Zona, le cobranca voluntarla
l de les Cedules personele contlnuoraI' .'
j oberte tots els dies. Ielners, de nou it
I rretze, fins eJ dla 15 del corrent . mes
I de Iuny, corn a darrer termini per II
. treure l'esmenrer.documenr,
I Aqutsta Ale.ldla, fll evln,en)t II, tots
leis 'ctutadane que encare no s'hagin
proven de les cedules correeponenrs,
que
_ procurln fer ho dlntre d'aquest
derrer termini, en el ben entes de que
tranecorregur el matelx lee cedules
coetaran el doble del seu velor..













DlposU"rl: MART! PITS �,- 'MATJU,}O
LA
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� _._COMPRO plItates. petites f de
t 8�ldo peilleetlar. Ra6: Catalunya, 40.
';
::,::tIJmlt,il'j Jenlr! . ���f:nuilin
'\l:::"'iq;t,,�l�j ��I��"i�'N�'':,': �1'l'R' . I C!
.
H':() (" ; b �t '( ,0. j li\!bi ,Pi ' l� -1',(; JI.�" J\� .... J � ,1·.0. 4P .'� 1 ... ,� ':.;1 iii .� '. t .
\:1'Vi,� t·_.!·H,,'" :.,'.1\. ,t!fl·l\.i('<�' �, J
;1'::}.��::I::'�i 'F: tl)lrJ�t··($t. josep), 30.,',,"-,i. < llio-l .....;' ,'l.l4,pi S,lL., I
1 ReI'. eyitar nlOle5tiitS�';a Ia seya cHentela,
II>, fa avinefitLque',eJ proxim DlUMENGE
I' restara' oberta tot el, dia.
Bn un 'pis del carrer de· Ga.rai ha
fet explolSfo ,un fog6 de benzine. 'Han
resuItat tres fel'ila. -PabrlA. .
.
n· .. ·', '.. .''1' /'
.






BUDAPBST.-Bn un diseurB pro,
nunct�t pel mintetre d'Agricultura del
Govern. honglU'es, Sztranyevszky,ha d1t que les exportacions hongai'e ...
�el! l5'htivien d'orientar prlnclpalment
cap als paieos amjce, sense que'aixovulgui dlr que Hongrta no pugui bus­
car 'Htres mercllta, puix un deure de
qualecvol Bstat �8 no delxar st: ex ..
plotar.
Aq41tstes darrcree paraules' del ml­
n�sIre han estal acol,Udes amb gransapiaudlme.llts p�r tes oposiclons' quehan donat crhs de «la feta temp., queeeplravem aquestes paraules». -Fa ..bra. ' '.
�ls Hops
VARSOVIA.-:-Bn alguns Indrets depoloma han fel aparicl(} grans rama ...
des de 1l0pa� prop de Lumvlcz. B1s
Hops s'bQn GbraOnOl sobre un ltrup
,
de nols ·que jUiaven f han m08sellat
is clnc d,Ja nolC1.-fabr.�
\
